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界动物健康组织 （World Organization for Animal
Health,前称为国际兽疫组织OIE）、国际植物保护
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问题即便发觉到也不会有重大的意义。 另外一件
显而易见的事：对于SPS协议第13条的适用，如果
及于私人标准，就可能是国内私法体系崩溃。 这
意味着，政府需要对交易的买方和卖方负责。
五、私人标准问题的解决意见
私人标准对于WTO食品安全规制有着积极
的作用，也可能对贸易产生不利的影响，导致发
展中国家和发达国家利益失衡的恶化。 私人标准
的正负效应都不可忽视。 不同私人标准的扩张可
能产生的冲突；私人标准的合法性缺失等都是难
以跨越的问题。 但是这些问题的解决，不能牺牲
消费者对于食品安全的需求为代价，故而WTO体
制可以从两个方面努力，对私人标准问题予以解
决。
（一）需要明确私人标准在《SPS协议》中的地
位
条约的含糊对于协议的解释以及执行都十
分不利。 SPS委员会需要对协议的第13条进行更
明确的指导。 这样也能避免对于文本的修订，从
而导致对于其它问题的修正。 难度在于，WTO成
员在SPS委员进行多年的讨论，难达成一致意见。
部分国家不希望私人标准设定机构相关健康诉
求的规则被SPS规则所规制；另一部分乐见其成。
所以，可能更多的需要从法律意义上理解私人标
准是否应该被纳入《SPS协议》适用范围，而不是
从政治角度。 从争端实践对第13条进行解释，本
是一个途径。 然而目前为止，没有商业案件影响
力大到可以提起争端诉求，故而在判例解释上也
是一片空白。 如果SPS委员会的议程无法达成一
致，而也无判例对此进行阐述，那么合理利用私
人标准就显得更为重要。
（二）建立公私合作的桥梁，合理利用私人标
准
随着政府职能的转变，国家机构不再详细规
定社会生活中的每一个法律规则、 行为规范，而
是作为规则的“催化剂”、“帮助者”或者是“指引
者”。 无论是私人行为体还是官方行为体在其相
关领域中制定出最有效、具有代表性、完整且容
易理解的规则。 这些体系包括了自律、第三方标
准和认证以及政府法令。 遵循此规则，政府机构
能够“促进”并且“创建渠道”使得法令或者规则
所保护的社会利益。
私人标准在设定食品安全的高标准，保护环
境，满足消费者对于公共利益的诉求上都有积极
作用，另一方面可能导致贸易壁垒以及合法性问
题上也不可忽视。 故而，在这种模式下，公私行为
体都需要共同努力于：（1） 如何强化私人标准在
食品安全问题上的积极作用？ 在这点上，有学者
认为国家应该从全球治理的角度，在食品生产链
中私人标准的设定留下“跨国治理的空间”，设立
最低要求的标准，防止“逐劣竞赛”的发生；（2）规
避或者降低私人标准在贸易方面的负面效应。 公
私行为体都需要在此共同付出努力，诸如：为可
能被排除在外的参与者提供信息、资金支持和技
术帮助；（3） 解决私人标准扩张可能产生的标准
冲突， 目前一些私人标准组织已经努力进行改
进，例如设立基准以及标准间的相互承认、信息
公开透明并且及时，全球良好食品标准（GLOBAL
G.A.P.）为此作出积极尝试；（4）私人标准体系中
更多的考虑到合法性因素。 在国内法中，合法性
的核心往往是民主合法性。 但是国际法的层面
上，不存在真正的公权，可以凌驾于各个国家之
上。 更多强调的是国家、国际、公私行为体之间的
“责任分配”，法的框架变的含糊。 在法的价值和
效用的问题上， 许多学者都提出了合理性建议：
规则对所有利益相关者开放； 决策程序的透明
化；决策者的可问责性；公众利益的考量以及对
于非歧视原则的应用。 这些原则对于食品安全参
与者都有重要的意义。
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